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Such songs are sung antiphonally between hosts 
during wedding parties in order to entertain guests. 
This song expresses the wish that people will have 
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